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Los maquis 1 fueron los grupos guerrilleros anti-franquista.s que· 
continuaron resistiendo en los mbntes y las zonas rurales espafiola§ 
durante la Guerra Civil y hasta bien entrados los afios cincuenta. La 
historia de «los del monte», como eran conocidos popularmente, ha 
pasado del olvido y abandono a ser estudiado con seriedad a partir 
de los afios ochenta y noventa. Desde ·ese momenta han aparecido 
un m.1mero significativo de textos 1de j6venes historiadores, novelis-. 
tas y cineastas que han dado un fuerte impulso a la recuperaci6n de 
la reciente memoria hist6rica espafiola. . 
Durante la posguerra el tema del maquis habfa sido un asunto 
silenciado en gran manera por la ·censura e igri.orado por la historio-
grafia espafiola contemporanea. La raz6n fundamental es que los 
guerrilleros habfan sido representad_. os por la propaganda franquista 
enl~ decada de los 40 y 50 como fa"rajidos o bandoleros que aterr~-
rizaban a la poblaci6n de los montes espafioles y lugares limftrofes. 
Obviamente la tergiversaci6n y maniptilaci6n de la memoria hist6-
I El nombre maquis proviene de la palabra de origen corso «maquisards» y se refie-
re en nuestro estudio a la guerrilla de resistencia antifranquista durante la posguerra 
civil espaftola. Los franceses habfan designado con el nombre maquisard a los corsarios 
que, como dice la palabra, alude a su origen a la isla de C6rcega. El maquis (del italia-
no machia) tambien significa una zona densa y frondosa de bosque mediterraneo como 
la que se puede encontrar en dicha isla. 
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rica de la II Republica, Guerra Civil y posguerra era uno de los ob-
jetivos principales que perseguia la dictadura de Franco. 
Un reflej6 fiel-'ctcda-memoria oficial franquista alrededor de los 
hombres del monte son los textos del historiador y teniente coronel 
de la Guardia Civil Francisco. Aguado Sanchez titulados El maquis 
en-Espana y El maquis,en sus documentos. El primero de ellos, apa-
recido en 1975, es un denso y voluminoso estudio de la guerrilla an-
tifranquista donde se proporciona un recuento nada objetivo de las 
actividades «delictivas» y «sediciosas» de los que el tilda machacona-
mente como «bandoleros comunistas» 2 o «producto subversivo del 
estalinismo». Ni falta hace afiadir c6mo Aguado en El maquis en Es-
pana hace un homenaje a los esfuerzos combativos de la Guardia 
Civil y una fuerte denuncia del maquis como criminales de posgue-
rra dedicados a derruir el orden «legitimamente establecido» por el 
General Franco 3• 
Desdt!_un punto de vista hist6rico mas imparcial y como contra-
punto al texto' de''Aguado, en el afio 2001 salen a la luz dos estudios 
d~ _c9njunto sabre lo que fue la guerrilla antifranquista en Espafia. 
El prini.ero es el trabajo de Francisco Moreno Gomez La resistencia 
armada .. contra Franco, y el segundo ha sido el riguroso y exhausti-
vo volumen .. de Secundino Serrano. titulado. Maquis. Historia de la 
guerrilla antifranquista ~- .Estas publicaciones contrastan ·con otras - ' . . ~ 
anteriores de la decada de los ochenta que se ocupaban sabre la gue-
_ rrilla a un nivel local o regional como. el estudio clasico de Hartmut 
Heine A guerrilla antifranquista en Galicia (1980), Mas alld de la uto-
pia: perfil hist6ricode la agrupaci6n guerrillera de Levante (1986) de 
2 El autor no califica a los guerrilleros como tales ya que en su opini6n no cumplen 
las condiciones fundamentales para ser considerados como una guerrilla. 
3 Aguado llega a afirmar lo siguiente sobre la guerrilla antifranquista: «El bandole-
. rismo --,-,en sentido lato-:- lacra social que surge paralela con la historia de los pueblos, 
_ ofreci6 en las tierras y ciudades de nuestra patria, de 1939 a 1952, caracterfsticas muy 
distintas a las de otros tiempos. Los ultimos bandoleros, producto subversivo del esta-
linismo, carecieron por entero de los actos de gallardia que mostraron algunos perso-
najes de antafio.» (15) · 
4iEri este ultimo el historiador leones hace una introducci6n a la triste suerte que 
han corrido los guerrilleros antifranquistas en la reciente historia espafiola y apunta lo 
siguiente sobre uno de ellos: «Cristino Garcia Granda es un heroe en Francia y un ban-
dolero en Espafia. En Madrid fue fusilado yen Saint-Denis le dedicaron una calle. Lo 
parad6jico es que la doble condici6n oficial, heroe y bandido tiene su genealogia en el 
mismo episodio: la batalla contra el fascismo durante los turbulentos afios treinta y 
cuarenta. Ejecutado el 21 de febrero de 1946, Garcia Granda habia combatido en la 
guerra civil espafiola contra los militares sublevados, en la Resistencia francesa contra 
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Fernanda Romeu o El maquis al norte def Ebro (1988) de Paloma 
Fernandez Pancorbo, por mencionar unas cuantas, 
Sin embargo, los primeros textos literarios que aparecen sabre el 
maquis estan pubHcados alrededor de los afios cincuenta. En ellos se 
caracteriza la figura -del maquis de manera unidimensional como 
una lacra sociaL Son personajes antisociales que viven del crimen 
extorsionando a la ciudadania espafiola durante los dificiles afios de 
posguerra. Algunos ejemplos son la novela del Guardia Civil Angel 
Ruiz de Ayucar titulada La sierra en llamas (1953), Testamento en la 
montaiia (1955) de Manuel Arce, Vibora (1956) de Hector Vazquez 
Azpiri y La paz empieza nunca ( 19 5 7) de Emilio Romero 5• 
Durante la transicion democratica y mas concretani~iite_ a.partir 
de la deca:da de los ochenta y noventa, es cuando surgen numerosos 
textos literarios y filmicos sabre el maquis espafiol. Textos que perte-
necen a un grupo de creadores :riacidos alrededor.de la decada de los 
cincuenta preocupados por revisar la conflictiva memoria historica 
espafiola de la Guerra Civil, la posguerra y del maquis utilizandola 
como materia narrativa. 
Dentro de esta generacion aparecen autores como el gallego Car-. 
los R~igosa en s_u homenaje al guerrillero berciano Manuel 9irori · 
Bazan eri La agonia def Le6n (1996) o El retorno def maquis (2001); 
los leoneses Julio Llamazares fsu Luna de !obos (1985), Cesar Gav~-
la con El puente de hierro (1998) o Andr6s Trapiello en su cronica 
de la guerrilla urbana madrilefia en La noche de las cuatro caminos 
(2001). Tamhien se pueden citar a los extremefios Justo Vila y La 
agonia def bu.ho chico (1994), Dulce Chacon con La voz dormida 
(2003) y el valenciano Alfons Cervera con Maquis (1997), por men-
cionar a los autores mas cercanos 3. nuestro estudio 6• 
Junta a estos textos literarios e historicos, tambien han surgido 
una serie de peliculas y documentales que han ayudado a esclarecer 
todavia mas la memoria quebrada de la guerra y posguerra espafio-
la. Los estudios documentales se han ocupado de rescatar la memo-
ria autobiografica de la Guerra Civil como La guerrilla de la memo-
ria (2001), La partida de Giron (2001), Las fosas def olvido (2003) o 
5 En 1955 Pedro Lazaga dirigi6 la pelicula Torrepartida yen 1960 Le6n Klimovsky · 
realiz6 La paz empieza nunca sabre el maquis en Espana. Estos filmes aparecen tefiidos 
de la ideologia franquista alrededor de los hombres del bosque. 
6 Ademas hay que afiadir dos novelas emblematicas de Juan Marse, Si te dicen 
que caf (1973) y Un dfa volvere (1982), donde se retratan de manera secundaria las fi-




La memoria recobrada (2005). Dentro de los textos filmicos que se 
ocupan del maquis se pueden mencionar: Los d{as del pas ado ( 1977) 
de Mario Camus, El coraz6n de[ bosque (1978) de Manuel Gutierrez 
Aragon, Luna de lobos (1987) de Julio Sanchez Valdes, El portero 
(2000) de Gonzalo Suarez, Silencio rota (2001) de Montxo Ahnenda-
riz o la reciente El laberinto del fauna (2006) de Guillermo del Toro 7• 
Silencio rota es una pelicula de obligada referenda ya que su es-
treno en abril de 2001 fue un autentico fenomeno cultural al resca-
tar la figura de.los guerrilleros y.ponerla en el primer plano de la opi-
nion publica espaftola. El guion esta basado libremente en el texto 
de Alfons Cervera ademas de multiples testimonios de antiguos gue-
rrilleros antifranquistas. El mismo Justo Vila en calidad de historia-
dor fue tambien uno de los estrechos colaboradores de Armendariz 
durante el rodaje de la pelicula. 
En el presente trabajo voy a analizar los textos de Justo Vila La 
agon{a del bu.ho chico-(1994), y Maquis (1997) de Alfons Cervera. Es-
tos dos autores representan a traves de sus narraciones la Hamada· 
novela del maquis que ha surgido en estos ultimos aftos. Vila y Cer-
vera, pertenecen al ya mencionado grupo de escritores o directores 
cinematograficos que no han vivido el conflicto belico de primera 
mano, pero se ocupan 'de recobrar el pasado a traves de una memo-
ria heredada de sus mayores. En sus textos se desprende una preocu-
pacion etica por hacer literatura comprometida en un intento por 
rescatar las voces silenciadas de los vencidos en la contienda. 
La memoria del maquis aparece transformada por el distancia-
miento y la imaginacion de estos escritores ya que al no ser una me-
moria autobiografica es una memoria adquirida y alterada por el 
paso del tiempo. Se trata de una memoria recibida a traves de la 
transmision oral procedente de las historias legendarias que les fue-
ron contadas clandestiriamente durante «las largas noches de invier-
no de nuestra infancia» (94) como apunta Julio Llamazares en su 
artfculo «Adios a Gorete» 8; Estos autores seven como portavoces de 
· 7 A estas hay que sumar las que se ocupan del maquis de manera secundaria coma 
El esp{ritu de la colmena (1973) de Victor Erice, Pim, pam, pum, fuego (1975) de Pedro 
Olea, I.a guerra de Los locos de Manuel Matji (1987), o Site dicen que ca{ (1989) de Vicen-
te Aranda. Para un estudio mas detallado del maquis en el cine espafiol les remito al li-
bro de Thomas G. Deveny, Cain on Screen (1993) o al articulo de Carmen Moreno Nuiio 
«La representaci6n del maquis en la historia del cine espafiol: De bandoleros a guerri-
lla antifranquista». Letras Peninsulares 16.1, Spring (2003) 353-370. 
8 Este relato aparece recogido en su libro En Bahia, recopilaci6n de articulos del 
escritor leones publicados para el peri6dico El Pa{s y otros medias escritos espafioles. 
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la memoria colectiva del pafs y tratan de recuperar la voz de los ven-
cidos, de una memoria que habfa sido proscrita, manipulada y casi 
olvidada por el aparato estatal represivo del franquismo. · . 
. · Sin embargo, lo que tambien subyace en el rescate de la memo-
ria hist6rica por parte de estos creadores es una fuerte crf tica a la 
transici6n democratica, que se habfa empeiiado en no mirar atras, 
en crear un silencio institucional, con el fin de conciliar a todos los 
grupos politicos implicados en el proceso democratico 9• Esto es lo que 
autores coma Manuel Vazquez Montalbano Julio Llamazares han 
denunciado coma «pacto del olvido>! o «pacto de la desmemoria», re-
firiendose al compromise de no mirar atras que se habfa formado 
durante la transici6n. Asf el tema del maquis y.la historia de los per-
dedores era un tema inc6modo sacrificado (incluso por los partidos 
de izquierda) a favor de una politi~a de reconciliaci6n nacional me-
diante el olvido 10• · . · 
La crftica Elizabeth Jelin en su estudio sabre el papel de la memo-
ria en las sociedades posdictatoriales latinoamericanas seiiala lo si-
guiente: «La «memoria contra el olvido» o «contra el silencio» es-
conde lo que en realidad es una oposici6n "entre distintas memorias 
rivales (cada una de ellas con sus propios olvidos). Es en verdad «me-
moria contra memoria». ( 6) Esta relaci6n de conflictos de memorias 
es alga que continua negociandose todavfa en la Espana de hoy y 
prueba de ello es el agrio debate politico suscitado alrededo.r del Pro-
yecto de Ley de la Memoria Hist6rica en estos ultimas meses. 
Estos au tores son conscientes de que se esta perdiendo, o · se ha 
perdido ya, la oportunidad de arializar la memoria directa de los que 
sufrieron en sus carnes la guerra y posguerra. En sus escritos 'sub-
yace una obligaci6n, un compromise etico y una seria preocupaci6n 
_ por ilu:miriar la reciente historia espaiiola en las desmemoriadas 
conciencias de los j6venes · espaiioles. · 
· En el artfculo Llamazares rememora la figura del guerrillero Gorete y c6mo su figura 
legendaria inspir6 en gran manera la escritura de su novela Luna de !obos. 
9 Para Paloma Aguilar Fernandez «la existencia de una memoria traumatica de la 
Guerra Civil espafiola jug6 un papel crucial en el disefio institucional de la transici6n 
al favorecer la negociaci6n e inspirar la actitud conciliadora y tolerante de las princi-
pales actores.» (56) . 
10 Lo mas interesante de estos autores e historiadores es c6mo apuntan hacia las 
partidos de izquierda coma las culpables de esta falla hist6rica. Es hasta cierto punto 
normal que la derecha espafiola y el franquismo hayan ignorado el papel del maquis en 
la memoria hist6rica del pafs. Sin embargo sus reproches se hallan en las dos partidos 
de la izquierda espafiola, PCE y PSOE, que habfan silenciado el papel de estas perso-
nas en la reciente memoria hist6rica espafiola de la democracia despues de haber sido 
tratados coma criminales par las autoridades franquistas. · ' 
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De esta manera, tan to en las novelas de Vila y Cerv~ra · que voy a 
analizar a continuaci6n como otras que tratan el tema del maquis, 
se pueden identificar una serie de caracteristicas comunes. Se pre-
sentan unos temas recurrentes como la soledad, la muerte, el olvido, 
el silencio, la deshumanizaci6n de los personajes y una exploraci6n 
de la brutal represi6n y barbarie que conducira a estos hombres a la 
resistencia armada como unica salida a su supervivencia. Se podria 
decir que el lector se encuentra con un tipo de literatura existencial 
ya que tratan sobre todo los temas de la ccmdici6n del hombre, de 
comportamientos humanos y sobre el instinto de supervivencia en 
circunstancias extremas. 
La agon{a def bu.ho chico (1994) es la 6pera prima de Justo Vila 
(Helechal, Badajoz 1954) publicada tras sus importantes estudios 
hist6ricos Extremadura: la guerra civil (Badajoz, 1983; Universitas) o 
La guerrilla antifranquista en Extremadura (1986). En estos trabajos 
el autor extremefio estudiaba concienzudamenie c6mo se habia de-
sarrollado. la Guerra Civil y mas particularmente la resistencia del 
maquis en dicha region _del sur de Espana. 
A La agon{a def bu.ho ~hico le seguirian · Siem pre algun dia (Bar-
celona, 1998; Tusquets Editores); La memoria def gallo (Badajoz, 
2001; Ediciones del Oeste) y Lunas de Agosto, su ultima novela has-
ta la fecha publicada en el 2006. En estos textos el escritor ha con-
tinuado trabajando con la tematica de la Guerra Civil y sus inmedia-
tas secuelas en la capital pacensell: 
Para escribir La agon{a def bu.ho chico, Vila se-document6 muy 
bien a traves de sus ya mencionados estudios hist6ricos y de un buen 
numero de entrevistas con antiguos guerrilleros. Asi a lo largo de la 
narraci6n hay un gran realismo en la caracterizaci6n de los perso-
najes. Se presentan a los protagonistas poco a poco, proporcionan-
do detalles dispersos a la vez que se muestran dotados de gran pro-
fundidad psicol6gica. Vila va a conferir a su novela de una fuerte 
verosimilitud a la horn de describir la realidad del maquis extreme-
fio y las situaciones en las que se encuentran envueltos. 
El texto aparece dividido en cuatro partes claramente diferencia-
das que van desde el final de la Guerra Civil hasta llegar al epilogo 
que tiene lugar en 1950. El lector observa a un grupo diverso de tre-
ce personajes pertenecientes a la partida de Alonso Martinez Aran-
11 En la region extremefia existi6 una represi6n brutal que para algunos historiado-
res coma Francisco Espinosa «obedeci6 a un plan de exterminio y terror» (Morir, matar; 
sobrevivir. La violencia en la dictaditra de Franco. Barcelona: Critica, 2002). 
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da, alias «Veneno». Estos son en su mayor parte presos republicanos 
evadidos del campo de concentracion de Castuera en Badajoz que se 
refugian en las sierras de La Siberia y de La Serena para luchar por 
su supervivencia frente a los vencedores de la Guerra Civil espafiola. 
Por otro lado, Alfons Cervera es un ·novelista valenciano nacido 
en el pueblo de Gestalgar en 1947. Maquis (1997) es la segunda en-
trega dentro de la trilogfa compuesta por El color del crepusculo 
(1995) y que finaliza con La noche inm6vil en 1999. En estas tres 
novelas se estudia la memoria. del pueblo valenciano de Los Yesares 
durante el siglo XX centrandose sobre todo en los afios de la Gue-
rra Civil y la posguerra 12 • 
Maquis es un libro de fuerte lirismo escrito en un lenguaje muy 
metaforico. En gran parte de las descripciones naturales y en la at-
mosfera opresiva que rodea a los personajes hay fuertes resonancias 
de Luna de !obos de Llamazares. Existe todo un sistema simbolico de 
representacion de la realidad que se afiade al clima y a la atmosfera 
de'represion y cerco que rodea a los protagonistas. La lluvia, el silen-
cio y la muerte funcionan como motivos literarios que dan mas fuer-
za a la narracion y la llenan de multiples sugerencias y significados. 
Asf la naturaleza funciona casi como otro personaje que acoge a los 
escapados fundiendose en el espacio natural en el que viven y con-
virtiendose en animales acosados por la Guardia Civil. · 
Uno de los personajes que cabrfa destacar en el texto es Angel, 
nacido a comienzos de la Guerra Civil. Angel es el unico hijo de Se-
bastian Fombuena, uno de los maquis del pueblo. Sebastian perte-
nece a la cuadrilla de Ojos Azules, uno de los guerrilleros mas bus-
cados en el interior de la provincia de Valencia. Angel se encarga de 
transmitir en el prologo y epflogo la memoria traumatica de los ven-
cidos, una memoria que aparece dividida en cincuenta secuencias 
narrativas presentadas bajo el tftulo «De las voces y los nombres.» 
Las secuencias abarcan de una a varias paginas de extension y en 
ella asoman un total de ochenta y seis personajes. La galena de per-
sonajes abarca desde los guerrilleros y los familiares de estos hasta 
los falangistas y guardia civiles·del pueblo. 
Una -caracterfstica sobresaliente en estos dos textos, y en otros 
12 El mismo Cervera aclara lo siguiente sobre este texto: «Nunca quise escribir una 
novela sobre maquis. Despues de escribir 'El color del crepusculo' (infancia que hace 
pregtiritas y adultos que nunca contestim: tiempo de posguerra), querfa escribir una 
historia qtie explicara los silencios de aquellas respuestas. Ahi salia el miedo» (pagina 
Web del lnstituto Cervantes en Lyon). 
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que tratan la figura del inaquis, es la complejidad de voces narrati-
vas que buscan sus autores a la.hora de presentar sus ·narraciones. 
Este hecho no es gratuito y contrasta con la voz (mic~ del discurso 
del poder que habfa sido impuesto por la ideologfa oficial durante 
tanto tiempo y continuada por la transici6n democratica. La voz de 
los vencidos se presenta, en cambio, como algo abierto a todos a tra-
ves del mayor m1mero de puntos de vista posible para resaltar una 
mayor libertad a la hora de aprehender una verdad que ha pernfa-
necido silenciada. : 
En' la novela Maquis de Cervera existen, ademas de Angel en el 
pr6logo y epilogo, siete narradores mas que cuentan su historia en 
prim.era persona. De estos, Nicasio y el maestro Pastor Vazquez, lle-
gan a contar su muerte en un momento de la narraci6n: Este pro-
cedimiento narrativo ayuda a reivindicar su memoria desde mas alla 
de la muerte; conio si la muerte no fuera barrera suficiente para 
acallar la voz de los olvidados. Estos narradores en primera persona 
no van a ser unicamente los maquis o sus familiares sino que van a 
incluir tambien a miembros de las fuerzas de la Guardia Civil o del 
ejercito. Con esto se pretende capturar un punto de vista mayor y 
mas amplio, evitando maniqueismos faciles · al retratar la realidad 
circundante del maquis. Se escucha la voz de los perdedores, de. los 
que no tienen voz, y se rechaza el discurso monol6gico que habfa 
sido impuesto desde las instancias del poder. El critico frances Geor-
ge Tyras en su estudio sobre la trilogfa de Cervera destaca la frag-
mentaci6n, la discontinuidad y la polifonfa como modalidades claves 
de la escritura del autor valenciano: «Se ve que las informaciones 
proporcionadas siempre son parciales; nadie es depositario exclusi-
vo del saber; la confluencia de los discursos y puntos de vista es ne-
cesaria para la elaboraci6n del sentido.» (29) 
En este texto a partir de la memoria personal individual, autobio-
grafica 13, de estos personajes se va entretejiendo la memoria colecti-
va del pueblo de Los Yesares. Angel en su lucha contra el olvido y el 
silencio se encargara de recoger y rescatar esa memoria a traves de 
su parlamento como depositario de la memoria del pueblo. 
Para el soci6logo frances Maurice Halbwachs la memoria es siem-
pre una construcci6n social. Debido a esto no puede considerarse 
como una facultad individual unicamente. Las memorias se adquie-
13 Maurice Halbwachs caracteriza la memoria autobiografica como la memoria per-
sonal e intema que cada uno experimenta. Surge de lo vivido, si bien tambien consta 
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ren a traves de la sociedad y tambien se situan socialmente en el es-
pacio y en el tiempo. Asf recordar es reforzar el vfnculo social, par lo 
que el olvido serfa una escisi6n del grupo de referenda 14 • 
Sin embargo, la:memoria de Angel aparece envuelta en un halo 
de temor y desasosiego debido al trauma fisico y psicol6gico de la re-
presi6n franquista. Este, se comporta en el pr6logo y epflogo como 
el guardian de la memoria silenciada de su pueblo que luch6 durante 
toda su vida contra el miedo y el olvido. Angel afirma amargamente 
en el pr6logo de Maquis: «Yo se mucho del miedo. Soy un maestro 
del miedo.» (13) Conoce en sus carnes la violencia y brutalidad des-
de que era un nifio y las guardias del pueblo lo torturaron junta a 
su madre para que revelaran el escondite de su padre. Mas adelante 
llegara a decir: «No hay maestros de la memoria. Solo del miedo que 
impide recordar con exactitud la manera en que sucedieron las acon-
tecimientos. » (16) · · · 
La memoria de Angel es lo que se podria llamar una «memoria 
traumatica» fruto de la brutal represi6n franquista reflejada en 
«c6mo las ufias no han perdido ese color azul que le pintaron las 
guardias una tarde oscura en que quise morirrrie de dolor o echar-
me al monte para seguir las pasos de mi padre.» (172) · 
El miedo habia sido utilizado par el aparato franquista desde las 
primeros dias de la posguerra como un instrumento ideal a traves del 
que se pretendia paralizar a la poblaci6n y de esta manera controlar 
el pais. Huba una represi6n indiscriminada y premeditada que iba en 
contra de todos aquellos, ya sean amigos, familiares, etc.; que tuvie-
ran alguna relaci6n con gente que habia estado involucrada duran-
te la II Republica en puestos politicos o en la misma guerrilla. · 
El historiador americano Edward Malefakis sefiala que no habia 
". habido ningun intento de reconciliaci6n nacional par parte de Fran-· 
co despues de la derrota del ejercito republicano. Malefakis apunta 
lo siguiente sabre la posguerra espafiola: · 
( ... ) y haber continuado durante los afios posteriores a su ren-
dici6n la politica belica de terror contra la poblaci6n civil, con. 
la instauraci6n de una represi6n tan generalizada y feroz que 
fue casi equivalente a una guerra unilateral de las vencedores 
contra unos vencidos cornpletamente indefensos. ( ... ) La repre-
. I , . ·: . 
14 Ademas seg(m Michael Pollack: «la memoria es un eleinento constitutiv.o del sen-
timiento de identidad, tanto individual como colectivo, en la medida en que es un factor 
extremadamente importante del sentimiento de continuidad y de coherencia de una 
persona ode un grupo en su reconstrucci6n de sf mismo.» (Pollack, 1992: 204) 
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sion de la posguerra se debio a un espfritu de venganza y un 
deseo casi genocida de erradicar a los elementos 1antiespaiioles 
de la sociedad. (Malefakis: 16) ! 
La huida al monte, a la sierra, para refugiarse es una actitud de~ 
fensiva y su unica salida para mantenerse con vida. Los protagonis-, 
tas aparecen deshumanizados y son presentados como desampara-
dos en un mundo hostil y violento. Gracias a la brutalidad y crueldad 
de la represion franquista su derrota se trasluce comb algo noble al 
poner de manifiesto los valores por los que luchaban y denuncian-
do indi:i;ectamente la injusticia y sinrazon de su acoso. Se podria de~ 
cir que los guerrilleros son autenticos antiheroes abocados a un tra-
gico destino final. · , , ,,, 
La metafora de los lobos, utilizada por Llamazares en Luna de, 
lobos (1985), es probablemente la que mejor ha logrado caracterizcl:r 
el proceso de animalizacion sufrida por los guerrilleros que practica-
mente terminan integrados en la naturaleza que los rodea. Esta in- . ., 
tegracion en la naturaleza viviendo como alimafias y «oliendo a 
monte y lobo» como se les caracteriza en La agon{a del buho chico, 
Maquis o Luna de lobos,, responde a que solo el terror y el instinto de 
supervivencia puede llevar a una persona a soportar esas condicio-
nes infrahumanas de existencia. . , 
Sin lugar a dudas se entreve una reflexion pesimista sobre la sin-
razon de la persecucion irracional y obcecada de un ser humano por 
otro como si se tratara de una alimafia a la que se debe de destruir. 
Sfrvase como ejemplo el hecho que los guerrilleros caidos se exhiben 
como trofeos de caza por los pueblos. Los jefes locales de la Palan-
ge y de la Guardia Civil hacen continuos «meritos» en sus torturas 
y escarmientos publicos para que sean llamados a la capital a fin de 
escalar puestos en la administ:racion del nuevo gobierno. 
A veces se percibe una cierta idealizacion de los hombres del bos-
que sobre todo alrededor de personajes como Alonso Martinez Aran-
da «Veneno» en La agon{a del buho chico. Alonso es el jefe de la par-
tida y es un hombre de origen campesino, autodidacta, que ha leido 
muchos libros de politica y su militancia es bastante obvia. Es un ver-
dadero hombre de accion, que lucha hasta el fin, hasta quedarse 
practicamente solo para enfrentarse a la Guardia Civil. 
Sin embargo, en los dos textos no todos los personajes estan tan 
comprometidos politicamente. La mayor parte de los guerrilleros 
pertenece a gente obligada a huir al monte como unica salida a las 
constantes palizas, vejaciones y torturas infligidas por la Guardia 
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Civil y falangistas. Esta violencia institucionalizada abarca multiples 
razones, desde simpatias politicas, ajustes de cuentas entre vecinos 
· · o por el hecho de haber tenido a alg(m. pariente en puest6s de res-
ponsabilidad durante la Republica. ·Vilp. presenta casos como el del 
soldado deserter franquista que se ve forzado a unirse a la partida 
· ·: 'de guerrilleros para salvar su vida o el caso de Nieta, una de las dos. 
mujeres de la partida, que habia sido victima de violaci6n por un ca-
cique local extremefio y acusada injustamente de roja por haber in-
tentado denunciarlo a las nuevas autoridades. 
Esta intimidaci6n y revanchismo que mencionaba Malefakis aw· ·· 
teriormente se presenta en los textos literarios como un impulse sa-
dico, inhumane, no s6lo hacia los mismos guerrilleros, sino tambien 
hacia los familiares y vecinos de los pueblos de los alrededores. Existe 
un ensafiamiento muy fuerte por parte de los vencedores sobre los 
vencidos que maritienen una cierta dosis · de dignidad y orgullo ante 
' tanto abuso. Ademas se trasluce una decepci6n ante la condici6n 
humana que ha permitido que se llegara a tales abusos. El silencio 
aparece c6mo la unica.manera de respuesta ante tanta injusticia, 
abusos y humillaci6n deshumanizadora. 
Al igual queen otros textos de la novela del maquis, los guerrilleros 
continuan peleando con la vana esperanza de que cuando se acabe la 
guerra mundial los aliados van a invadir la peninsula. · La lucha gue-
rrillera y los atentados contra trenes, estaciones electricas y cuartelillos 
estan en funci6n no s6lo de sabotear al regimen sino de darse a cono-
cer a las potencias aliadas que estaban doblegando a las otios paises 
fascistas europeos. Los lideres guerrilleros querian demostrar a toda 
costa que en Espana existia una oposici6n armada legitima, fuerte y. 
organizada que se enfrentaba al gobiemo de Franco. Necesitaban des-
. esperadamente la ayuda de las democracias europeas coma unica ma-
nera de derrocar al gobiemo de Franco. 
Sin embargo; la desesperanza, desilusi6n y frustraci6n se ce-
ban en las protagonistas de las novelas despues de la derrota de la in-
vasion guerrillera par el Valle de Aran en octubre de 1944. A partir de 
ese momenta se sumiran en• la triste realidad de lo que denominan · 
coma «traici6n aliada» al no intervenir las potencias aliadas en la pe-
ninsula e ignorar finalmente lo que estaba ocurriendo en ella 15• 
i' 
15 Secundino Serrano habla de una mayor organizaci6n guerrillera en el periodo 
que va de 1944-19~ 7 cuando se produce la frustrada invasi6n guerrillera en el Valle de 
Aran. Estas fechas coinciden con los momentos finales de la guerra en Europa y la es-
peranza de la in~ervenci6n aliada en la peninsula. 
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De esta manera, la esperanza de una Espa:fia libre a traves de la 
resistencia guerrillera es cada vez mas tenue llegando/a las pagiqas 
finales del texto a una lucha total por la supervivencia. Esto hara que 
algunos de los guerrilleros terminen traicionando a sus compa:fieros 
de lucha y rebelen sus reconditos campamentos en la monta:fia a las 
fuerzas franquistas a cambio de perdon o conmutacion por penas 
menos severas. A partir de ese momenta de traicion y descubrimien-
to se desencadenaran las (micas opciones de escape 1a su cerco: el 
exilio interior o la dificil .huida a los paises vecinos. 
En el epilogo de La agon{a del buho chico situado en 1950, tres 
de los guenilleros · supervivientes se despiden del jefe de la partida, 
Alonso Veneno, convenciendolo de la futilidad de la resistencia arma-
da para huir a Portugal y a Francia. Sin embargo, Alonso acaba en 
lo que se podria llamar un exilio interior al irse al norte de la region 
para trabajar como jornalero cesando su actividad guerrillera y re-
fugiandose en el anonimato de la posguerra. 
Este final tiene su paralelismo en Maquis con el fin de la partida 
de Ojos Azules. Personajes como Nicanor y Paco Cermeno tei:minan 
las ultimas paginas acercandose a la frontera francesa. El jefe del 
grupo, Ojos Azules, en cambio, logra evadirse de sus captores cuan-
do lo conducian a prision, y su . desconocido destino pasara a la le-
yenda del maquis. 
0, Sin embargo, lo mas interesante del texto de Alfons Cervera es 
· como Angel en el epilogo de 1982 narra la llegada de la democracia 
al pueblo. Este hace memoria de lo que fueron las primeras eleccio-
nes y como los antiguos falangistas de correaje y camisa azul se cam~ 
biarian de chaqueta a los nuevos partidos de centro o derecha. Na-
rra como · el alcalde falangista de la brutal posguerra seria tambien · 
el primer alcalde de la democracia. Seria candidato de la UCD y sus-
tituiria el retrato de Franco por el de Adolfo Suarez en la cabecera · 
de su cama. Angel continua resaltando como la muerte del antiguo 
jefe de la Palange de Valencia, «respetable politico hasta su muerte», 
seria fuente de gran consternacion y duelo · en toda la ciudad. Angel 
contra.sta una vez mas la voz hegemonica de los vencedores frente · 
a la memoria silenciada y «maltrecha de los vencidos» (170). Este 
hecho evidencia una vez mas el conflicto de memorias de la transi-
cion democratica: «Las leyendas se acaban donde empieza la histo-
ria y donde las palabras han ocupado definitivamente los laberintos 
obscenos del silencio». (171) · 
Las novelas de maquis escritas en la democracia reflejan la his-
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toria tragica de unos perdedores,·de alguien que ha perdido la gue-
rra pero que · no se resigna · a perder los ideales que murieron con la 
II Republica. De la lucha por la justicia y libertad de unos pocos, SU 
lucha pasara a ser por la supervivencia en un mundo brutal y des-
humanizado. Las novelas son un alegato a favor de la libertad del 
individuo y en contra de la represi6n institucionalizada por un go-
biemo totalitario empefiado en el revanchismo y el exterminio. 
Justo Vila y Cervera son dos autores comprometidos con la me-
moria hist6rica en una guerra de guerrillas contra el silencio y el ol-
vido durante la tragica historia reciente de Espana. Ambos han con- , 
siderado que era su deber moral restituir la dignidad y hacer justicia 
con estas personas que habfan sido tratadas como criminales por el 
gobiemo franquista y olvidados por la transici6n democratica. En 
sus textos estan tambien construyendo un espacio narrativo basado 
en los espacios de la memoria buscando una reflexion y debate en el 
seno de la sociedad espafiola alrededor de la memoria traumatica de 
la Guerra Civil y posguerra. 
Para terminar, quisiera citar uno de los parlamentos finales de 
Alonso Martinez en La agonfa del buho chico. Su intervenci6n resu-
me con claridad la postura de estos autores a la hora de relatar la 
historia del maquis: 
Y llegara el olvido, tranquilizador olvido para la mayorfa que, 
convencida de que es imposible repetir la historia, tranquila-
mente, podra atreverse a desconocerla. Pero no se puede ocul-
tar parte de la memoria de un pafs, habfa dicho Alonso. Si se 
cierran las puertas a la historia, esta esperara pacientemente 
en el umbral, para irrumpir en cualquier momento, con todas 
sus imprevisibles consecuencias. (357). · 
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